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Penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana proses penggarapan musik, komposisi musik, dan alat musik yang digunakan
dalam pertunjukan Tonel Nosoh Gadong karya  M. Abbas. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang proses penggarapan
musik, komposisi musik, dan alat musik yang digunakan dalam pertunjukan tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian
ini adalah pendekatan kualitatif. Data penelitian bersumber dari wawancara dan observasi langsung ke lapangan.Adapun yang
menjadi subjek dalam penelitian ini adalah penulis, pemeran dan penggarap musik dalam Tonel Nosoh Gadong karya  M. Abbas,
sedangkan objek dalam penelitian adalah garapan ilustrasi musik dalam pertunjukan tersebut. Berdasarkan analisis data temuan
penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, proses penggarapan musik dalam pertunjukan Tonel Nosoh Gadong
karya  M. Abbas berjalan dengan lancar. Baik pemusik dan pemain tonel, masing-masing telah mampu menyesuaikan diri sehingga
pertunjukan menjadi selaras dan menarik. Kedua,komposisi musik dalam pertunjukan Tonel Nosoh Gadong karya  M. Abbas ini
terbagi ke dalam tiga yaitu musik pembuka, musik peralihan adegan, dan musik penutup. Adapun alat musik yang digunakan terdiri
dari dua, yakni alat musik tradisional seperti suling, canang, teganing, gegedem, dan tepukan didong; dan alat musik modern seperti
gitar, bass, drum, dan keyboard. Simpulan penelitian ini adalah garapan musik dalam pertunjukan Tonel Nosoh Gadong karya  M.
Abbas sudah memenuhi standar. Selain itu, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk melestarikan dan memajukan
pertunjukan tradisional tersebut agar lebih baik dan tidak terlupakan.
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